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ü 4. 
£ri el Ontologismo luliano no hay innatismo. 
26.— EL Descenso del entendimiento parte 
de las ideas universalísimas de Bondad, Gran-
deza, Eternidad ó Duración, Poder, Sabiduría, 
Voluntad, Virtud, Verdad, Gloria, Diferencia, 
Concordancia, Principio, Medio, Pin, Igualdad. 
3 7 . -Es tas ideas no son simplemente uni-
versales, sino que han de ser clasificadas entre 
las universalísimas, necesarias é inmutables. 
28.—Estas ideas no son innatas-, por el con-
trario, dependen originariamente de las repre-
sentaciones sensibles, ni mis tu menos que las 
ideas, también universalísimas, de substancia, 
accidente, ser, no sír, necesario, contingente, 
AnyXXniL—Tpm XIP.—Núm. $S8. 
universal, particular, cantidad calidad, etc., 
que emplean Aristóteles y Santo Tomás de 
Aquino para la formación de los Axiomas, ó 
primeros principios de la ciencia, peculiares del 
Ascenso intelectual. 
Dcmosttado queda en el Ca|iitulo V. 
De consiguiente, en el Ontologismo luliano 
no hay innatismo. 
29.—Puede que alguien nos objete: 
La esencia del humano entendimiento, se-
gún el Doctor Arcangélico, viene constituida 
por la fuerza resultante de unas esencias par-
ciales que son verdaderas nociones ó ideas, 
conviene á saber, las ideas universalísimas de 
Bondad, Grandeza, Duración, etc. 
Luego parece ser que el Filósofo mallorquín 
defiende el innatismo de las ideas, cuando me-
nos ]>or lo que toca á las ideas de Bondad, 
(¡randeza. Duración, etc. 
30.—No hay tal. 
;Quc se entiende por idea ¡míala? 
—Aquí la palabra «innata» [>uede tener dos 
significados: subjetivo y objetivo. 
1) Significado subjetivo. 
Cuando decimos *¡dea innata», podemos dar 
á entender que la naturaleza de la representa-
ción de las verdades inteligibles en el humano 
entendimiento es el mismo entendimiento hu-
mano; podemos dar á entender que la mente 
del hombre es una luz intelectiva que tiende 
natural y fuertemente al conocimiento de la 
verdad. 
2) Significado objetivo. 
Cuando decimos «idea innata*, podemos 
dar á entender una cosa realmente distinta del 
sujeto pensante, es decir, algo extra subjetivo, 
algo objetivo; por ejemplo, la idea de piedra 
9» 
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que son verdaderas nociones ó ideas, conviene 
,á saber, las consabidas ¡deas universalísimas 
de Bondad, Grandeza, Kternidad, etc. 
Esa fuerza resultante es una actividad, tina 
vida, una iluminación intelectual, un impulso 
natural é irresistible hacia la verdad. He aquí, 
en todo caso, el innatismo sano é irreprochable 
del Beato Raimundo Lulio. 
Pero, como es evidente, esa iluminación no 
se distingue dc la misma mente del hombre 
Y en eslo consiste precisamente la línea 
divisoria que separa del Ontologismo de Cio-
berti, Ubaghs y Rranchereau, .-i toda filosofía 
sana y católica, en sentir del celebrado P. Al-
berto Lepidi. (') 
36, —Ksa fuerza resultante, esa iluminación 
intelectual, pónesc en actividad, primeramente 
mediante los sentidos corporales, luego por 
medio dc la imaginación, y, por último, ejerce 
las operaciones que seflalamos al entendimiento 
agente y al posible, donde asciende por todos 
los demás peldaños, ya explicados, del proce-
dimiento aristotélico. 
3 7 . — Llegado á esas alturas, despierta total-
mente el humano entendimiento; despliéganse 
en toda su grandiosidad las ¡deas universalísi-
mas de Bondad, Grandeza, Eternidad, etc.; 
tiene bua r entonces un verdadero y total des-
doblamiento del yo; y, con el auxilio de la 
nueva luz que recibe de Dios, át las Razones 
Eternas, por el motivo ya dicho, comienza su 
Descenso intel-ctual el humano entendimiento: 
baja del primer peldaño, que son los Conceptos 
universalísimos ya mencionados; luego baja de! 
segundo peldaño que viene constituido por los 
luicios;y, últimamente, baja del tercer peldaño, 
ó sea, hace aplicación y práctica de los nuevos 
Axiomas ó primeros principios dc la ciencia. 
Y aquí termina el proceso natural de nues-
tra mente cuando va en busca de la verdad, 
§. & 
El Ontolognmo iuiiano no es peinteisto. 
3S.—Hegel, el filósofo panteista con quien 
tiene más parecido nuestro Beato Raimundo 
Lulio, dice así: 
«La idea es lo verdadero en sí y por sí; es la 
unidad absoluta de la noción v de su objeto. . , 
Todo ser real sa-:a su rea!id;id de la idea, y 
no es un ser real sino por la idea. . . . 
r I ) Examen Phtíoscplticn- Tfit-il^gi. n»i .te Onl·ihi-
¿iimí; c a p . X X , p à g . 1 7 5 . — L o e a n í i , r S j f , 
3 i . — Ahora bien; el innatismo dc las ideas, 
en su primer senlido, no es rechazado por nin-
guna escuela católica: ni por la tomista; pero, 
SÍ , lo es en su segundo significado. 
Asf es que, cuando se trata de admitir ó 
rechazar el innatismo de las ideas, siempre se 
quiere dar á entender por *¡dea innata» algo 
realmente distinto del sujeto pensante. Lo dice 
el mismo Cardenal Zigliara. (') 
32.—Los dos significados que puede tener 
el innatismo de las ideas, los hemos hallado en 
San buenaventura. ('• 
3 3 . — y que todas las escuelas católicas ad-
mitan el innatismo, entendiendo por esta pala-
bra, que la naturaleza de la representación de 
las verdades inteligibles en la mente humana 
es la misma mente del hombre, conviene ,i 
saber, una lumbre intelectual que tiende pode-
rosa y materialmente al conocimiento de la 
verdad, lo dice el Cardenal /.igliara, discípulo 
aprovechado, si los hay, del Doctor Aquina-
tense. (*) 
3 4 . — Kácil cosa sera demostrar ahora, que, 
si algún innatismo admite el Beato Lidio, es en 
el sentido de establecer que la naturaleza de la 
representación de las verdades inteligibles, en 
el entendimiento del hombre, es el mismo en-
tendimiento humano. 
35.—Kn efecto; como ha dicho muy bien 
nuestro interlocutor, la esencia total dc nues-
tro entendimiento viene constituida por la 
fuerza resultante de unas esencias parciales 
La idea es la razón en el sentido verdadera-
mente filosófico; es el sujeto-objeto, la unidad 
de lo ideal y de lo real, de lo finito y de lo infi-
nito, del alma y del cuerpo, . . .» (') 
39,—Ahora bien; cuando el Doctor Arcan-
gélico infiere de la idea la realidad, parece ser 
que afirma la unidad absoluta de la noción y 
de su objeto. 
Semejantemente, cuando objetiva los Con-
ceptos, Juicios y Axiomas del Descenso, parece 
ser que enseña, que un ser no es real sino por 
la idea, es decir, por aquellos Conceptos, Jui-
cios y Axiomas. 
Hor último, cuando el Beato establece que 
1) el humano entendimiento es una parti-
cipación del Entendimiento Divino; 
2) que las ideas de Bondad, Grandeza, 
Eternidad, etc. constituyen la esencia del en-
tendimiento del hombre; 
3} que esas ideas son participaciones de 
las Razones Eternas; 
4) que la esencia de las criaturas extra-
mentales viene formada igualmente por la par-
ticipación de esas mismas Razones Eternas: 
Bondad, Grandeza, Eternidad, etc.; 
5) que las leyes del ser son las leyes del 
conocer, y que lo ideal es real; 
6) y, en consecuencia, que el liombrs 
piensa al unisono con Dios, y que forzosamente 
ha de existir fuera de mi mente lo que yo veo 
en n,i mente, esto es, en los Conceptos, Juicios 
y Axiomas del Descenso; ;qué se infiere de ahir 
—Parece inferirse la tesis pantelsta de He-
gel; conviene á saber, la unidsd de lo ideal y 
de lo real, de lo finito y de lo infinito, del alma 
y del cuerpo. 
40. — Nada de esto, Señores, 
primeramente, aunque Lulio infiera de la 
¡dea la realidad, no afirma la unidad «absoluta» 
de la noción y de su objeto. Pues para ello 
serta necesario, que enseñase el Maestro, que 
la idea, que yo tengo en mi mente, es la esen-
cia misma de los seres que están fuera de mí. 
Nada más lejos del pensamiento luliano. 
4 1 . — Establece nuestro Filósofo, que la 
esencia de nuestra mente (las consabidas ideas 
universalísimas) y la esencia de los seres extra-
mentales fueron creadas por Dios, constituyen-
do dos esencias, independientes la una d é l a 
otra; si bien guardando entre sí tal analogía, 
r u Ligicj Jt Htgel: p j r i i [ I I , § . C C X l t l y 
C C X I V , p i g
 4ot y s i g — M i d t i d , 187), 
que permite afirmar, que lo que yo veo : en mis 
ideas dichas, existe realmente fuera de mi. 
42. —En segundo lugar, cuando el Beato 
sienta, que no nos engaña el instinto natural e 
irresistible al imponernos la obligación de obje-
tivar los Conceptos, Juicios y Axiomas del 
Descenso, dc aquí no se deduce, en buena lógi-
ca, que el ser real saque su realidad de la ¡dea. 
El ser real extra-mental existe, según la 
Doctrina luliana, antes que yo forme los Con-
ceptos, Juicios y Axiomas, Luego el ser real no 
saca su realidad de las Categorías lógicas del 
Descenso. 
«,3.—Asi estas Categorías (que constituyen 
la esencia de mi entendimiento), como todos los 
seres reales extra-mentales, ¿de dónde sacan su 
realidad?—De los Divinos Atributos, porque 
todo ser creado es una finita participación de 
las Razones Eternas ó Atributos Divinos, 
44 .—Si bien es de advertir que, como Dios 
al crear no puede hacer otra cosa que una 
finita participación de Sí mismo, es decir, de 
sus Atributos, de ahí resulta que las leyes del 
ser de mi entendimiento son las mismas leyes 
del ser extra-mental; y, de consiguiente, las 
leyes del obrar de uno y otro también son las 
mismas. 
Y ;á qué se reduce la ciencia de una cosa, 
sino al conocimiento de las leyes de su ser y 
ob rar? 
Inferimos nosotros de aqui, que, conociendo 
las leyes del ser y obrar de mi entendimiento, 
conoceremos asimismo las leyes del ser y obrar 
de las criaturas extra-mentales. 
45.—Es asi que las leyes del ser y obrar de 
mi entendimiento son los consabidos Concep-
tos, Juicios y Axiomas. 
Luego en estas Categorías lógicas veré yo la 
ciencia de las cosas extra-mentales. 
¿Dónde está el panteísmo? 
46.—En último lugar, cuando, sintetizando 
su Doctrina, afirma el Maestro, que ta esencia 
de mi entendimiento y la esencia de todas las 
criaturas extra-mentales, no es sino una parti-
cipación de la divina Bondad, Grandeza, Eter-
nidad, etc.; y que las leyes del ser son las leyes 
del conocer; y que lo ideal es real; no se sigue 
de ahí la unidad de lo ideal y de lo real, de lo 
finito v de lo infinito, del alma y del cuerpo. 
Porque, para esto, sería necesario 
a) la confusión délo natural con lo sobre-
natural. 
b) la afirmación de una substancia única. 
la afirmación de una ¡dea única. 
S&+Vfltga ahora aquf lo que llevamos 
' teyya, en favor de Lulio, en las dos res-
t i t a s anteriores. No hay porque repetirlo, 
aunque hace muy al caso. 
48.—Pero, sí, hay que añadir lo siguiente. 
Hegel y Lulio se parecen muy mucho en 
las palabras: se parecen como un huevo se 
parece á otro huevo, es decir, por dc fuera. 
Mas, en la substancia, difieren radicalmente; 
como diferiría un huevo de otro que yo vaciara 
de antemano y lo llenara luego de ceniza. 
49,—Tiene el Beato Lulio todo lo bueoo 
que hay en Hegel, sin tener nada de lo malo 
que éste enseñó; pues sabida cosa es, que no 
hay escritor tan malo que no tenga algo de 
bueno. 
Podemos decir todavía: tiene el Beato Lulio 
todo lo bueno que hay cn la Pilosoffa que par-
tiendo de Platóo llega hasta Rosinini, pasando 
por San Agustín, Sao Anselmo y Malebranclie, 
sin tener nada de lo malo ó menos exacto de 
esta Filosofía. 
Porque, ó mucho nos engañamos, ó sola-
mente han aparecido dts Filosofías en la his-
toria del humano pensamiento: 
a) la que podemos llamar Filosofía de la 
derecha, ó sea, la que arrancando de Aristóte-
les llega hasta el Cardenal Mercier, pasando 
por Santo Tomás, Suárez, Vázquez y tantos 
otros; 
b) y la que alguien llamará de la izquierda, 
ó sea, la que, según hemos dicho ahora mismo, 
partiendo de Platón llega hasta Rosmini, pa-
sando por San Agustín, San Anselmo, el Beato 
Raimundo Lulio, Malebranche y otros. 
50.—Esta segunda Filosofía no es radical-
mente falsa, sino que, por el cootrario, tiene 
muchísimo de natural, y, de consiguiente, de 
verdadero y aprovechable y asimilable. 
Pero, eso sí, hay que saber leerla é Ínter 
pretarla. 
Esta segunda Filosofía no es aotitética á l i 
primera, sino que, por el contrario, es su com-
plemento y perfección. 
Lo hemos dicho repetidisimas veces: hay 
dos Ideologías, dos Lógicas y dos Críteriologías 
connaturales al hombre, y, por lo tanto, ver-
daderas. 
5 1 . — L a maoera como nosotros interpreta-
mos al Beato Lulio es la llave (según humilde-
mente opinamos) para encontrar los tesoros (y 
posesionarnos de ellos) que encierra la llamada 
Filosofía de la izquierda, conviene á saber, el 
Platonismo cristianizado. 
El Beato Lulio sigue la Filosofía de Aristó-
teles, Santo Tomás y Mercier; pero sigue al 
mismo tiempo la de Platón, San Agustín, San 
Anselmo y los continuadores de éstos. 
l 'cro eí lieato Lulio tiene la particularidad 
¡sobre los discípulos así de una como de otra 
Filosofía) dc ser el lazo de unión y el punto de 
convergencia del Liceo y de la Academia, ó 
sea, de Aristóteles y Platón. 
Omnt tulit puttctitm, 
y:.- Pero volvamos á Hegel. K1 error de 
Hegel no consiste en afirmar que las leyes del 
ser son las leyes del conocer, y que lo ideal es 
real; sino en confundir lo natural con lo sobre, 
natural y en establecer que sólo existe una 
substancia y que esta substancia se identifica 
con la idea única también. 
Si esto fuera verdadero, todo el Sistema 
hegelíano sería verdadero. 
53 .—Oigamos , si no, al Filósofo de Stutt-
gardt: 
«La Idea no ha de considerarse como l a . 
titea de una (osa, así como la noción no debe 
considerarse como una noción puramente de-
terminada, Lo absoluto es la idea uoay uoiver-
sal, que dividiéndose da origen A un sistema de 
ideas que se reflejan en la idea absoluta y hallan 
en ella su principio y su unidad. 
Esta división es lo que hace que la idea sea 
la substancia una y universal; pero de tal ma-
nera, que la idea en su más alta y completa 
realidad es sujeto, y sujeto pensante ó es-
píritu.» (') 
54.—Pero, ¿en qué obra del lieato Lulio se 
halla la confusión dc lo natural con lo sobre-
natural, y la afirmación de la Substancia uníca 
y de la Idea linica? 
Kn el Filósofo mallorquín, la palabra iaia 
significa siempre la idea de una cosa. V así hay 
muchas ideas. Hay también muchas cosas dis-
tintas eo esencia y naturaleza. 
5 5 . — P o r otra parte, ya hemos visto que las 
expresiones: »las leyes del ser son las mismas 
del conocer» y tío ideal es real», tieoen un 
sentido genuinamente ortodoxo cu las Doctri-
nas Lulianas. 
56.—No, el Doctor Arcangélico no con-
funde lo finito con lo infinito. 
En cada página de sus obras hay la afirma-
ción de un Ser supremo, creador de todas las 
1 O b r a c i t a d a , p á g . 40}. 
1 0 1 
cosas, eterno é infinito, distinto substancial-
mente de las criaturas, que, por lo mismo, son 
temporales y finitas. 
57.—Que la esencia de todas las criaturas 
(materiales, inmateriales y espirituales: proviene 
de los Divinos Atributos! . . . . Bien ¿y que? 
No hay aquí, ni confusión de lo finito con 
lo infinito, ni del alma con el cuerpo. 
No hay confusión de lo finito con lo infi-
nito, porque, aunque en la Filosofía I.uliana la 
Grandeza, por ejemplo, sea un Principio tan 
sólo y la considere el Maestro como una, no 
obstante (añade el mismo) hay muchas Gran-
dezas distintas en esencia y naturaleza, de las 
cuales una es más noble que otra, y A veces 
igual á otra, y esto diversamente hasta llegar A 
la Grandeza Suma que es el último Principio 
de las demás Grandezas, conviene á saber, el 
Ser supremo, Dios, el cual regula y ordena las 
grandezas de todos los seres creados. Fastas 
grandezas son semejanzas é imágenes de la 
Grandeza infinita, y en ellas el humano enten-
dimiento estudia á la Grandeza infinita, i') 
Fuego la esencia creada llamada Grandeza 
que entra en la formación de toda criatura) no 
se confunde con el Atributo divino del mismo 
nombre. 
Dígase lo propio de las demás esencias 
parciales. 
58.—Ni tampoco hay aquí confusión del 
alma con el cuerpo. 
Los divinos Atributos son participablcs por 
la criatura en grados innumerables. 
La piedra participa del Atributo divino lla-
mado Bondad. Y asimismo participan dc él, las 
almas de los brutos, el alma humana, el ángel. 
Pero la esencia creada, llamada Bondad, 
que entra á formar parte del ángel, es mucho 
más noble substancialmente que la esencia 
creada del mismo nombre que entra á formar 
parte del alma humana. 
, I . Es t M a g ni l u d o i n s e u n uní Pri n- i p i n ni l a n -
l í l i u , e t e s t c u n s i d e r a b i l i s t a n q u a i u u n a , 
' [ 'amen s u n t m u l t a e M a g n i t u d i n e s d i s t i n c l a e e s s e n -
liA e t naturf t , q u a r u i u a l i a m a j o r e s t q u a n t a l i a , d a l i a 
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mitu,t{> s i l - e Magnftnt Erts, s u b q u o r e g t i t a n t u r et u r d i -
n a n t u r c a e t t r a e M a g ni tu di n o s c á e t e RI ir o 111 e n l i u n í , e x i s -
t e n t e s si i m l i l u d i n e s I-t , 111.^ 1 RU-s I N I J N I L · i i s l·I-| 111 ¿ M I . 
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tn:ftiti;:i t V e i / . R F ó ; i l i i l . 1. p i g , r, — E d . m n g u n t . , 
1::1IH, \ . 
Y la esencia Bondad, que hallamos
 : en el 
alma humana, es mucho más noble substancial-
mente que la esencia Bondad que hallamos en 
el alma de los brutos. Ésta es sólo inmaterial-, 
aquélla es espiritual y, por ende, inmortal. 
¿Por qué hablar ahora del abismo que me-
dia entre las esencias parciales que hallamos 
en el alma humana y las que hallamos en los 
seres minerales, por más que unas y otras reci-
ban los mismos nombres? 
SALVADOR BOVÉ 
M a g i s t r a l d e L r i g e l 
(Continuará}. 
D. JOSEPH MARÍA QUORADD 
COM APOLOGISTA DE LA FE CATÓLICA 
F , t t n t i q u e M t l . A n t o n i M.* A t c n v e r p r e s e n t a a n e l 
C o n g r é s d" A p o l o g í U i c a q u e *s c e l e b r a a V l c h 
ab i i i o l i u d e l C e n t e n a r i d e l n e x a i u r n l d e 
1' e g r e g i D r . M n . J a u m e M a l i n o s . 
F o n t s i obres de c o n s u l t a 
d ' a q u e s t E s t u d i 
Aguilar
 v l l Im. Sr, 1 >. Francesc de A.) 
Compendio | de. \ Historia Eclesiástica \ Ge-
neral | por | el limo. Sr. D. Francisco de 
Asís Aguilar, | Obispo de Segorbe.. | Ma • 
drid. 1 8 8 5 . — j : l edició. —2 volums de 534 
i 562 planes, respectivament, de 225 X 
150 mm, 
Amor Puibal (Dr. A.) 
Los Problemas fundaméntala \ dc ta \ Pilo-
logia comparada: | Su historia, su naturaleza 
y sus diversas relaciones científicas [ por el 
I Dr, A. Amor Ruibal. | Profesor en las 
facultades de Teología y Derecho Canónico 
[ y de los Flstudios Superiores de Lenguas 
Orientales en la Universidad | Pontificia 
coni postela nu, | Canónigo de la A. M. F.. C. 
de Santiago. [ 1904-1905.-Santiago. Tip. 
Galaica. Hórreo. S. Bajos. — Dos volums de 
2 1 5 X ' 4 5 nim. (el I de XXUl -376 pág.; el 
según de XH-376.) 
Bover (D. Joaquim Maria) 
Biblioteca dc Escritores Baleares por D. Joa-
quín María Bover, Palma, Inip. dc P. J. Ge-
labert. [868. 2 vol. de 612 a 7 1 4 pagines de 
247 X > 5 8 m m -
Carbonero y Sol (I). Lleó) 
Crónica \ del ¡ Concilio Ecuménico \ del I a ti-
ca na 1 por I D. León Carbonero y Sol, | 
director de La Cruz. | Con licencia i apro-
bación dc la Autoridad Eclesiástica. | 
* 
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Madrid | Impr. de La Esperanza, á cargo 
de D. A. P. Dubrull | 1869 1 8 7 0 . — 4 volums 
de 500 a óoo planes de 228 X ' 3 ^ m m -
Casesnoves (Rt. f. lgnac¡> 
Reliquias literarias | tle Habites. \ Recogidas 
y publicadas | por el | 1'. Ignacio Casasnn 
vas S. J. I Recuerdo del Cenlenario. | Eu¬ 
genio Subirana, Kdit. y l.ib. l'ontilicíq. | 
Puerta-Fcrrisa. 14. Barcelona. 1 9 1 0 . — U n 
vola ni de 410 planes 1I1; u p X 127 inm, 
Darrás-líiircillc-l'cvre 
Histoire de /' Eglisc depilis la ercalioii jus-
q u ' a u XI b siécle ¡jar 1' abbé I.-E. I Jarras. 
Con limite jusqu' a u PunLilicaL de l'ie IX 
par P abbé J. Baroillc el Mgr. J. l-evre. 
Paris I,. Vives 1S75-188R. - 4 4 toms de 600 
planes per terme niilx dc 22S X M° mm. 
García de los Santos (1>. Benet) 
Vida de Balines por 1). Benito (¡arela de los 
Santos. — Madrid. 1848. —L'n tom de 7 3 2 
planes. 
Gebhardt (D. Víctor) 
Historia (¿enera! de España y sus Indias • 
Barcelona, Impr. de Luis Tasso. — 18G3-
1864. —Set volums de 230 X '57 mm., 
d' unes quatrecentes planes cada volum. 
González (Kr. Zeferino) 
/Listorta \ de ¡a \ Filosofia \ por el | P. 7.e-
ferino González | de ta orden de Santo Do-
mingo, ¡ Cardenal Arzobispo de Toledo. | 
Seguoda edicióo ¡ coosiderablementc au-
mentada: I Madrid I Agustín Jubera ¡ 10 
calle de Campomanes, 10. | i88íi 1 8 8 7 . — 
6 volums d unes 500 planes de 214 X 
142 mm. 
Hergenrótber r Kitiin. Cardenal) 
Historia de ¡a iglesia | por —S. E. c! Car 
denal Hergenrolher. | Con censura y a pro 
bación eclesiástica. | Madrid | «Biblioteca 
de la Ciencia Cristianas ] calle de la Bolsa, 
n. 10, I 1 8 8 3 - 1 8 8 9 . — 6 volums de 500 a 
800 pagines de 243 X 'f>6 uim. Els dos 
primers traduits de D. Kranccsch Díaz Car-
mona; el III, IV i V, de D. Prancesc García 
Ayuso; i el VI, del Dr. liberan! Vogel. 
Isern (D, Damiái 
Quadrada y sus obras, por D. Damián Isern, 
de la Real Academia dc Ciencias Morales y 
Políticas. — Madrid. — 1896- — Opuscle (le 
49 planes de 190 X T i3 mm. 
Lafuente (D. Vicens) 
Historia Eclesiàstica | de. \ EspaFia, | por | 
Don I Vicente de la J-'ucntc | Doctor eo 
Teología y Jurisprudencia. | Catedrático de 
Disciplina Eclesiástica en la Universidad de 
Madrid | y Académico de numero de la 
Real Academia de la Historia. | Segunda 
edición corregida y aumentada, | con apro-
bación de la Autoridad Eclesiástica. — 
Madrid. — 1 8 7 3 . - 1 8 7 5 . — 6 volums d' unes 
500 planes qiiisciin, dc j^ . ; X 1 P 
Martínez Vigil (Exmo. Sr. Ir . Ramón) 
Oración fúnebre \ de! \ Emmo. Sr. D. Fray 
I Ceferiuo González y Díaz Tunan. | dc la 
Orden de Predicadores, | Presbítero Carde 
nal de la S. I. R. | Pronunciada en la Cá-
tedra! de Madi i-l el ó de I Ikiembrc de 
1894 I por el ¡ Exmo. Sr. D. Fe, Ramón 
Martínez Vigil | de la misma (Irden, Obispo 
de Oviedo. | Madrid 1894 ] Imprenta de 
Luis Aguado, I calle de Potucjos, nuin. 8. 
—Un opuscle de 24 planes de 267 X 
185 mm. 
Max Muller \Y.) 
The I Science of Language | founded on | 
lectures delivered at the Roya! Institution [ 
in 1SÓ1 and 1863 | by | F. Max Muller, K. 
M. I foreign member of the Treoch Insliltite 
I lo two volums. I New impresión | Long-
mans, Grecn, and Co. | 39 Pater ooster 
Row, London | and Bombay. 1 1 S99. Í VO 
lums (el primer de 582 planes i el segon de 
774) de 1 0 3 X 1 2 4 mm 
Mcnendez y Pelayo (Dr. D, Marcelí) 
Introducción a la colecció dels articles perio-
dístichs dT En Quadrado ba\ del títol de 
Ensayos, T. I, 2 . J ed. 
Historia j délos \ /feterodoxos Espaiwies,— 
Madrid. 1 8 S 0 - 1 8 8 1 . | Tres volums á' unes 
800 pagines quisevío, de 231 X <5^ mm. 
Oliver (D. Miquel dels Sants) 
Ensayos Críticos: | La literatura | cn Mallor-
ca I 11840-1903) [ por I Miguel S. Oliver 
I Palma de Mallorca | Tipo-litografía dc 
Amengua! y Muntaner | 1903. —Un volum 
de 299 planes de 1 75 X ' 1 2 '"m. 
Quadrado (D. Josepli Maria) 
liiografta \ dc \ D. Santiago de Masatnau \ 
por I D. José María Quadrado. | Madrid | 
Tipogr. dei Sagrado Corazón,— g (Legaui-
tos 54 I 1905.—Un volum de 361 planes de 
217 X ',57 nim. 
Ensayos | Religiosos, Políticos y Literarios | 
por I D. José María Quadrado | Segunda 
edición I precedida de una introducción | 
por I D. Marcelino Menea,lez y Peljvo,— 
Palma. | 1 8 9 3 - 1 S 9 6 . — 4 volums de unes 
500 planes quiscún de 205 X I 2 9 mm, 
Rohrbacher (T abat) 
Histoire UnivirseiU \ dt\ L' Egüse Caiho-
lique ¡ par | 1 abbe Rohrbacher, [ docteur 
en theologie de )' Université catholique dc 
Louvain, etc. etc. | Nouvelle Kdition, | re-
vue, annotée, augmantée d' une vie de Rohr-
bacher, de cortsiderations genérales | et de 
disssertations, continuée jnsqu' en 1S72 | 
par Monseignenr Fèvre. | Protonotaire 
apostolique.—Paris. 1 8 7 7 - 1 8 8 0 . 1 5 volums 
d' unes setcentes planes quiscún, de 285 X 
196 mm. 
Sala (Fridericus) 
Institutiones I positivo sAcolasticie \ Theologtce 
Dagmaticae \ auctore | Friderico Sala | S. 
'Ph. Doctore | in Mediolanensi Seminario 
Prof. et Stndíorum Praafecto, [ Kdilío quarta 
eméndala. | Mediolani j F.x Typographia 
Pontificia S. Josephi, Via S. (Jatoceri, n. 9 | 
1 8 9 1 1 8 9 2 . — 4 volums d' unes 300 planes, 
de 234 X ' 54 rom-
Vidal tD. Gabriel) 
Velada Necrològica en ¡tener de D. José 
Maria Qaadrado.— Palma de Mallorca, 
Irnpr. Amengual y Muntaner.—Opuscle de 
40 planes: un discurs pronunciat an el 
Circuí Mallorquí día i i desembre de [896. 
Zigliara (Card. Thomas M. ; l) 
ÍEuvres j pltiiosophiques \ du \ Cardinal T/totnas 
Marie Zigliara | dc I' orde de fréres pre 
cheurs. | Traduction de I' italien, approuvée 
par P Auteur, | par (' abbé A. Murgue | 
l.yon [ \ 'iite et l'emissel, libraires-éditeurs. 
I Rué Merciére, 7, et Place liellecour, 3 . | 
1880 1881 .—Tres volums d' unes 500 pla-
nes de 250 X '^5 rijas. 
Zigliara (Fr. 'Pomas María) 
Summa \ Pltilosopltica j inusitntSc/10/ai•um \ 
auctore | F. Thoma Maria Zigliara. ¡ Ordi 
nis Praedicatorum | S. R. E. Cardinali | 
Editio tenia. | Lugduni | Prostat in oficina 
Hriday | 3 via vulgo dicta Avenne de 1' Ar-
chévéehé, 3 1 . 1880.—Tres volums de 400 
a 500 p ig ines .de 182 X [ l 5 nim. 
Anònims 
Almacén de frutos literarios. Semanario de Pal-
ma.— Fulls de 16 planes de 224 X 'f'5 mm. 
Imprenta de Guasp. 1841 -1846, — 6 volums 
en 4 » r l major. 
El Conciliador \ Periódico político, religioso y li-
io3 
¡erario— Madrid.—De quatre planes de 510 
X 3 6 ° nim ; a sis columnes i ab pocs anun-
cis, i encara a la derrera plana. 
Festejos | de la Ciudad de Palma | solemnizan-
do en los días | 24, 25 y 26 de julio de 1 833 
I La Jura I de la Serenísima Señora Prin-
cesa Doña ] María Isabel Luisa | como he-
redera del trono A falta de varón. ¡ Palma. 
Impr. de D. Felipe Guasp. 1 S 3 3 . Un fascicle 
de 4S planes. 
¿a /'atina. Semanario de Historia y Literatura. 
Segunda F.dicióu del que se publicó de 4 de 
Octubre de 1840 A 5 de Mayo de 1 8 4 1 . 
Palma.—Impr. de Felipe (luasp. 1 8 9 1 . — 
Un vol. de 262 pág. 
Propagador Balear. | Suplemento j al Diario 
Constitucional. \ Palma | Flditor responsa-
ble: D. Felipe Guasp. | Imprenta Nacional. 
1846.—U*n volum de 344 planes de 247 
X «73-
Reclterdo Necrológico de La Almudaina á Qua-
drado.—Palma de Mallorca 189o. —Un fas-
cicle de 32 X V I planes de 5 1 0 X 2 3 5 mm. 
Revista Batear | de Literatura, Ciencias y Artes, 
I Palma, impr. de Felipe Guasp. — 1 8 7 2 ¬ 
1874, Quatre volums en fol menor. 
I 
LT h o m e i I' e sc r ip to r 
( N o t e s l-¡o¡-i ¿ t i q u e s i b i h l i o g r á f i q ü e s ) 
Nal a Ciutadella de Menorca, de D. Jusep 
Quadrado i de D. : 1 Margalida Nieto, dia 14 de 
juny de i8iç-, era '1 derrer deis germana. Sa 
mare, viuda, per atendre millor a l 'educació 
dels infants, se muda ab ells an aquesta Ciutat 
de Mallorca 1" any 1823 o , i posa ') derrer an 
el Col·legi de Monti-Sión de Palma, aont fa 
sos estudis acadèmics, demostrant de bona hora 
un talent estraordiuari i un entusiasme per les 
Lletres fora mida, i llavó una relligiosidat ben 
acorada. An els catorze anys d' edat, F any 
r 3 3 3 , ab motiu de ésser jurada D . a Etisabelh 
com-e Princesa d'Astúries, ja publica un h imne 
dedicat a la tenra Princesa = , i poc més envant 
comensen a sortir an el follet! del Diario de 
Palma altres fruyts primerencs de la setla ploma 
(M, S. Oliver, Literatura en Mallorca, p. 42) , 
An el Col·legi de Monli-Siòn pren la varera de 
fer poesies, que no deixà en tota la sena vida, 
i també de fer drames, uns en vers i altres en 
prosa, arribant més tart a engarbúllame quatre, 
que no publicà may, això es: l.eorigiido, en qua-
tre actes i en vers, El Manto de 'Jerjes en tres 
i o 4 
actes i en prosa, Cristina de Noruega en quatre 
actes i en prosa, i Martin Venegas en tres actes 
i en prosa (Bover, Biblioteca, T. I, p. 208). An 
els vint anys dona a llum els quatre toms pri-
mers de ia sena primera obra, qu' acaba Y any 
vinent: Fruto \ de la \ Prensa periódica: | Colec-
ción I de Religión, política y literatura, \ sacada 
de los mejores periódicos de España. | Palma. | 
Impr. de Trías.— i83<;-i84o. Sis volums d' unes 
400 planes de 190 X 1 1 0 mm. - P e r Setmana 
Santa de 1840 publica dalt Diario de Palma un 
article ben galanxó: fmpresions sobre la relligio-
sidat oue cal a tota persona i a tot estament.— 
Dia 1 4 de juny del metex any posa dalt Sema-
nario Pintoresco Espado! de Madrit un estudi 
!>en agut, ben sucós, sobre Víctor Plugo v su 
Escuela literaria, mereixent vius eI og is de 1 D i -
rector del pcriòdieli, l 'inoblidable I). Ramón 
Mesonero Romanos, que's veu que romangué 
esglayat devant aquell judici tan emplomat d' un 
escriptor de províncies, tan poc conegut, só"bre 
aquell gran Mestre de la poesía moderna.— 
Dia 12 de setembre del metex any (1840) la 
Diputació Provincial de Baleares, atenent a 
tsos coneixements històrics i paleografies» ti, 
Y anomena Arxiuer de 1' antic Regne de Ma-
llorca». Sobrevé empero el pronunciamient de 
1' Espartero, i la Junta de Govern Revolucionari, 
perqué no era dels seus, dia 9 d' octubre següent 
el treu de I' Arxiu, .donant per escusa que «era 
menor d' edat» ti.—Dia 4 d* octubre, aquell 
meteix més ab sos aixerits companys D. Tomás 
Aguiló i D. Antoni Montiscomensen a publicar 
La Palma, semanario de Historia y Literatura, 
que inicia poderosament la renaxensa literaria 
de Mallorca, i s' hi manifesta En Quadrado 
poeta i novelista de primera volada, i prosista 
consumat, això es, crític literari, historiador i 
escriptor ascètic, dominant aviat sobiranament 
aquests tres rams, aont no es gens bo de fer el 
volar. Surten de I.a Palma 3 2 nombres, i acaba 
dia 5 de matx de 1 8 4 1 , formant un volum de 
252 planes de 278 X l95 mm.—Dia 11 de juliol 
següent 1,1841) Almacén ele Frutos Literarias in-
serta una crítica, plena de seny, del jove escrip-
tor sobre les poesies de l'escriptora catalana 
D . 1 Josefa Massanes.—Aquest metei any pu 
blica dalt Revista de Madrid un estudi crític 
sobre el tan egregi com desconegut poeta va-
lencia N'Ausies March; i el juny de I' any se-
güent (1842) s' ¿spitxa a la Cort, sens dupte per 
provar fortuna; fa un curs de teología a la Uni-
versidat d' allá 'v , i entra de redactor del pe 
riàdic madrileny El Cató/ico, escrivinthi una 
partida d'articles religiosos fins l ' any 1844, 
i també de literaris demunt altres periòdics 
madrilenys com El Heraldo, El Semanario Pin-
toresco Español i Revista de Madrid, que criden 
fort I' atenció del públic intel·lectual. «S' usso 
eia» an el 4 partit monàrquic relligióst que 
a-les-hores se congriava per treorganisar» de-
gudament» la nació (Quadrado, Ensayos,'Y. II, 
p. vil). Així se fan coneixents i grans amics ab el 
qui era I ánima de tal partit, el may prou pon-
derat Dr. Jaume Raimes, trobantse tots dos a 
a Madrit 1' estiu de 1 8 4 : <>>. Balmes ja 1 eonei 
xía d'enrera p" els vius elogis que n' hi havía 
fets Kn Joaquim Roca i Cornet 7 , director qu' 
era estat de la meritíssima revista barcelonina 
La Religión, i redactor després ab Kn Balines i 
Fin Ferrer i Subirana de La Civilización, tenista 
religiosa, filosófica, política y literaria de Parce-
lona ' 1 8 4 I - 1 8 4 2 ) , que 'n sortiren tres volums, 
aont (T, II, p, 541-551 ' ) havia fet un gros elogi 
d' Kn Quadrado, donantlo per un atleta estraor-
dinari que acabava de sortir a la RetÜgió i a la 
Pàtria. — t'n Balmes en romangué agradadíssim 
d' aquell jove de vint i tres anys, que va ésser 
beu aviat el seu b r3s dret per la magna obra 
política que meditava. —Devers aquest temps 
segui publicant qualque article dalt el referit 
Almacén de Frutos Literarios; hi trobam: a) Poe-
sia Religiosa (T. II [1842] , p, 1253 ) , aont senyala 
agudament les relacions qu' ha de guardar la 
poesía ab la RelligiO i els esculls qu ha de de-
fbgir; b) Las siete Pala/nas de Havdn (T, lli , 
[1843] p. 17 11 -17 1 5), aont demostra grans dots 
per la crítica musical í un sentiment molt lï p¿r 
ensaborir la música relligiosa: c ) Las Islas Ba-
leares^. I 1843I p. 1 3 8 1 - 1 3 8 6 , 1 4 2 5 - 1 4 3 8 , 1437¬ 
1444), tres articles escrits per La Rtvisla de 
Madrid, per donar una lleugera idea de la to 
pografia i historia de les nostres illes; d ) La 
noche de Navidad, traducción de una halada bre-
tona (ib. p. 1444), Las bodas ¡Ul Conde Malo (ib. 
P- 1 3 8 7 - 1 3 9 3 1 , poesía transcrita del Semanario 
Pintoresco de Madrit.— L' any 1839 havie.r ini-
ciada llur monumental publicació Recuerdos \< 
Bellezas de España F,n Francesc X. Parcerisa i 
En Pau Piferrer, donant a llum el primer tom 
sobre 'Is monuments i historia de Catalunya, 
Criden En Quadrado per aydarlos; li comanen 
1' estudi d' Aragó; el fa, i P 1844 ja comensa a 
sortir omplint un volum in folio de 434 planes 
sobre 1'historia i els monuments i panorames 
de dita regió ab 5 3 lamines, baix del títol Ara-
i o 5 
.po'n.-Barcelona, impr. de R. Indar ( 1 8 4 4 1 8 4 8 . 
— Dia 1 2 d' Agost de 1 8 4 3 la Diputació Pro-
vincial de Balears el fa «Oficial F.ocarregat de 
1'Arxiu antic del Regne de Mallorca» s . Ab 
axó torna de Madrit; i dia 2 2 dc febre: de 1 8 4 4 
el Govern Superior Polític de Balears 1' anomena 
Vi>cat de la Comissió Artística Científica de la 
Provincia, que 's transforma per R. O. de 1 3 de 
juny següent en Comissió de Monuments Histo-
ries i Artístics, i dia 1 1 de juliol del meteix any 
passa a esserne Vocal, i hu es fins que 's mor 
Durant el 1 8 4 4 ab sos companys D. Tomas 
Aguiló i D. Joseph Maria Vidal i l'ont publica 
La Fe, revista relligiosa, política y literaria, co-
laboran te En Joachim Rubió i Ors i altres; en 
sortiren dos toms: el I de 3 8 4 planes; el II, de 
3 9 2 ; i va merèixer els elogis d Kn Piferrer dalt 
¡M Verdad de Barcelona, i d En Italmes dalt 
FI Pensamiento de ¡a Nación que n copia qual-
que article, i fins i tot del famós diari de Paris 
L'Univers de Mr. LI. Veuillot, que dia 2 1 de 
mars del metex any ( 1 8 4 4 ) li endressá una coral 
salutació.—L'any 1 8 4 4 En Balines ali los Ducs 
d' Osuna i Veraguas, el Marqués de Viltt ma 
D. Santiago de'l 'ejada i D. Joseph de Isla Fer-
nandez comensa a publicar a Madrit el setma-
nari Fl Pensamiento de ta Nación, proposant i 
defensant 1' ¡dea de casar la reyna D." F.lisabeth 
ab el Comte de MontemoUn, D. Carles Lluís, 
fill major de D. Carles V, el germà segon del 
rey D. Ferran VII, per matar axí la gravíssima 
qüestió dinástica i emprendre de valent la res-
tauració d' Espanya en tots els ordes. Conven-
çuts aquells homes meritíssims de que, per es-
tendre, arrelar i arribar a plec tal idea, no n 'h i 
havia prou ab un setmanari, sino que calía ade-
mes un diari, no veren altra persona més esca-
yent ni més tallada de lluna per dirigirlo i fer 
una tan salvadora com gloriosa campanya, sino 
aquell jove de vint i cinc anys, ja escriptor de 
cap d' ala i consumat periodista, D. Joseph M. a 
Quadrado, donarxli per compaoys de redacció 
D. Vicens de La Fuente, D. Joseph Vicente i 
Caravantes, D. Benet García d~ los Santos, i 
més envant D.Juan Tro i D.Manuel Muñoz 
Garnica (Veyau Garcia de los Santos, p. 3 6 ) . En 
Balmes i el Marquès de Viluma escriuen a n-En 
Quadrado conjurando a que fassa I sacrifici 
d' acceptar tal càrrec h (Quadrado, Ensayos, 
T. II, p. viu). Greu li sap acceptar, pero a la fi 
hi allarga el coll 9 . Escriu dins el juny de 1 8 4 c , 
(Quadrado, ib. p. 1 1 3 ) el prospecte del futur 
diari, que, bax del nom de El Conciliador, co-
mensa a sortir dia 1 6 de juliol següent, i aca ba 
(no hem pogut aclarir per que) dia 9 de desem-
bre de dit any.—Toroa en Quadrado a Mallorca 
a n-el nostre Arxiu Històric; desde assi cola-
bora an el Pensamiento de la Nación u' , fins 
que dia 2 8 d' agost de 1 8 4 6 se fa públic que la 
Reyna no 's casa ab son cosí lo Comte de Mon-
temolín, sino ab 1' altre, 1' Infant D, l-'rancesc 
d' Asís (Gebhardt, T. VI, p. 1 0 4 3 ) . En Raimes 
seguex publicant El Pensamiento fins acabar 
aquell any; i En Quadrado «se retira de I' arena 
política», tornant a les seues «feynes històri-
ques i artístiques», a les quals se sentia més 
cridat (Quadrado, Ensayos, T. II, p. i x ) .— 
A n aquestes saors arriba a publicar Eos nueve 
libros de la Historia de Herodoto, traducidos del 
griego al castellano por el P. fíartolomf Pou, Je-
suíta.— Madrid. — 1 8 4 6 . Dos toms en 4 . " 1 En-
cara (pie no hi figura el nom d' En Quadrado, 
se veu a la llego qu es seu el prólec i la Noticia 
sobre el Traductor, nat a Algavre Mallorca) l'any 
1 7 2 7 , gran helenista i (latinista, autor de moltes 
d 'obres , mort 1'any 1 8 0 2 . Quant se n ana a 
Mudrit En Quadrado l 'any 1 8 4 2 j a se n dugué 
el manuscrit del P. Pou, pero hi feren nassos 
de tot d' una els literats d' allá (E. Aguiló, ib.). 
fins que passà p ; r demunt tot, sortintne ab la 
seua p 'e l bé de les lletres, j aque fins avuy no 
hi ha altra versió castellana del ab raó anome-
nat Parc de 1 Historia.—Dia 2 0 de setembre de 
1 8 4 6 dalt El Propagador Palear, suplement del 
Diario Constitucional publica una crítica molt 
justa del tom I de Pi/nas Varias de D. Tomás 
Aguiló, — La primera mostra de la seua feyna 
definitiva com arxiucr la dona publicant Foren 
ses y Ciudadanos: Historia de tas Disensiones 
eiviies de Mallorca en el siglo AT'.-Palma, impr. 
de Esteva T r i a s . - i 8 4 7 . Un volum en 8 . 1 U major 
de 4 0 4 planes, fentne una segona i polida edi-
ció, notableoient aumentada l ' any 1 8 9 5 . — E l 
metex any ( 1 S 4 7 ) dona a llum Los Pastores de 
Belén: breve representación dramática. Palma, 
impr. de Esteva Trias: un opuscle en S . a u de 
3 2 planes. L' any vinent ( 1 8 4 8 1 publica: ') Con 
sideraciones sobre las Siete Palabras que habló 
Jesucristo en ¡a Cruz.-Palma, impr. d¿ Trias: 
un opuscle en 8.¡>u de 8 7 planes, que obté vàries 
edicions: a ca D. Felip Guasp sortí la 3 . » T any 
1 8 7 0 ; b 1 Historia de la Dragonera, en sus rela-
ciones con la Civilización Europea por una soeie 
dad de literatos, Palma, impr. de D. Esteva 
T r i a s . — 1 5 de janer de 1 8 4 8 . Opuscle de 9 6 
planes. Encara que no duga '1 nom d' En Qua-
io6 
drado, se sap qu' era casi tota escrita d' ell 
aquexa tremenda i salada parodia de I obra 
de 1' erudit I). Joaquim M." Bover de Rosselló: 
Sucesos de Cabrera que tienen relación eein la llis-
taria de Francia; c) Mes de Mayo consagrado ei 
Maria. Palma, impr. d' En Trias, 1848. Un 
volum en 1 6 , a u prolongat de 428 planes. Va 
obtenir un gran ¿xit. En Bover (Biblioteca. 
T. 11, p. 207) I' any 1868 en citava noves edi-
cions de 1 8 5 1 , 1854, 1858 . De llavó ensá en 
son sortides moltes més (•). Una de les aficions 
grosses d' F.n Ouadrado era la poesia, que no 
abandoní de tot may. Publica l'Jany 1850 el 
seu amic coral D. Tomás Aguiló el tom 1 de 
Hivias Varias (Palma, impr. de Juan Guasp, 
1850) i dins la secció Mallorca Poètica hi 
ha totes aquestes d En Quadrado: El última 
Bey de Mallorca, Hugo de Anglesola, Arnia-
dans y Españols, Las bodas del Conde Malo, 
Antoni M.1* Alcover, Pke. 
(Continuarà.) 
DOCUMENTOS CURIOSOS 
DEL, 
ARCHIVO MUNICIPAL DE S i K S É t U S 
( COSTIN IMCLÚTS i 
X 
inventario de la Iglesia Parroquial 
( 1669) 
Inuentari donat per mo.sen Johan Eerragut 
a neis Jurats de la vila de Senseltes y a nel 
vicari in." Johan Morey puere. en lany 1 5 5 6 . 
Primo vint y set touallas de altar bones y 
vellas xxvij 
ítem trenta y set teuayolas bonàs y ve-
llas. - xxxvij 
Ítem vna tetieyola de feristol blanca ah 
dos creus j 
í tem vn pauello del sacrari ab son ca¬ 
pe"- • • ) 
Ítem quatre tauatloles de pa beneyt ab 
jiij torcabocas tiij 
ítem quatre camis grossos nous . . iiij 
ítem sinch camis prims bons y dolents y 
set amis v 
Ítem dos camis nous les ab verts 
y dos amis ij 
.a M u n b o n a m i c En P e r e S a u i p o l i R i p o l l in L . 
d o n a n o i a d e l í a l e s a q u e i x e s a l t r e s , f e i e s e l s s n v s 1865 
1 8- 1, rS.l·y. 190-^ ï q u a l re m é s e n t r e ' i s a n í s 1 8" l i 
ítem cortines de tepar altas tres. . ii 
ítem vna cortina blanque per treitra la 
ve ra creu j 
ítem vna cortina blanque de combregar, j 
Ítem capell del sacrari j 
Ítem vn palis blanca ab vna creu negre. j 
Ítem lo panal lo de las fonts. . . . j 
i tem altre palis blanch ab vníi creu loa-
nada j 
ítem vn palis de vellut vert ab dos figures 
S.1 Pera y S.' Johan ab ses cartxofas. 
ítem vn palis de vellut carmasi. 
ítem vn palis de vellut carmasi ab la figure 
de Nra. S." ab son frontal. 
ítem vn palis de tela ab vna figura de 
Nra. Senyora. 
Ítem vn palis de tela de Resurectio. 
!tem vn palis de tela ab tres figures S.' Johan 
y Sent Pere. 
Ítem un palis de lela ab la visitacio, 5.' F E 
y S.< Sebastià y S.1 Roch. 
Ítem vn palis de tela de S." Àgata ab ses 
armes de Morey. 
Ítem vn palis de seda ab ausells. 
Ítem vn palis de tela blanca ab tres creus. 
ítem vn palis de sati vermell tot esquínsat 
ab forradura. 
Ítem vn palis de tela ab vn crucifixi. 
ítem vn palis de tela sans figura. 
ítem vn palis de tela ab figura de S.' Lucia. 
Item vn pauello del Corpus de tela ab ses 
astes. 
item vna capa de vellut loanat ab fasa de 
sati vermell. 
Item capa de fustanís blanca de dar aspirgis 
ab Toree, 
ítem capa de rèquiem negre y blanca dins 
Ítem vna casula de vellut vert ab faxes de 
sati vermell ab ses stoles y maniples. 
Item casula de domas blanc ab faxa de sati 
vermell ab ses stolas y maniples. 
Item vna casula morisca ab sos frens dor. 
Item vna casula morisca ab Taxa de velut 
vermell ab ses armes de Moya. 
Item vna casula de stémat ab floretas ab 
treus de or ab foredura tarojada. . . j 
Item vna casula negre de rèquiem ab fora 
dura blanca - j 
Ítem vna casula vella ab forredttra blanca 
al rededor ¡ 
Ítem vna foredura de casula blaue. j 
Item vna casula blanca ab gorniment de 
seda ab dos vetas blaues dero. . . 
Itero vna casula blanca ab vna creu, es-
quinsade j 
Ítem vna domatiga de ximalot vermell ab 
son collar j 
Ítem vna teuellola de velut morat ab floca-
dura vermella y verda j 
ítem les vetxillas en ses astes. . . i 
Ítem vn madil vermel tot asquínsat. j 
Ítem vn frontal de vellut carmasi aso JHS. 
ítem vn frontal de domas ab altics fron-
tals j 
ítem nou maniplcs prou vells. . viiij 
Ítem dos stolas prou dolentas. . . j 
ítem vna bossa del corpus vermella dc ve-
llut ab vn nom de Jesús j 
ítem vn velet de seda blanca en lo fes 
negra j 
ítem la creu de argent. 
Ítem dos ansenses, vn de argent, altre de 
leu to 
ítem vna custodia per anar a combregar 
ab se crcuata ab vn crucifixi . . . . i j 
ítem vna custodia de argent ab angcllats ab 
creuata ab son crucifixi j 
[tem quatre galses ab ses patenes. , iiij 
ítem la capsa de argent per bateigs ab sos 
gorniments. . , j 
ítem la capsa dels olis ab ses crismeres. j 
Ítem sinch corporals ab ses fiólas. . v 
ítem sis capides vj 
ítem dos gornimets del corpus del sacrari 
per anar a combregar a defora. . . . j 
Ítem vn floch negre ab vn boto de 
perles ¡ j 
ítem dos JHS. ab sos vestimets. j 
Ítem vna cortina de vellut loanat per de-
vant lo altar maíor j 
ítem vna . . . de sati teronjat. . . j 
Ítem gonella y metell de Nre. S,11, vermell 
per ella y pal J H S . d e vellut carmasi. j 
ítem vn vestiment de Nre. S." de domasi 
blanch oy del JHS. ab gorniment dc velut 
negre j 
ítem vn mantell de velut loanat ab gorni-
ment de fil dor per ell y per el JHS. . j 
ítem vna cortinata de vellut negre per posar 
demunt el corpus, vorotade de til dor , ¡ 
ítem dotza flochsdel JHS. de brocat. i 
Ítem dos bossas de vellut carmasi ab sos 
agullers, y vint y quatre botons de perlas y altres 
vint y vn botons de perles. 
ítem vna pamteners de coral ab dossens y 
quatre grans. 
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B I B L I O G R A F Í A 
A pesar de generosos y, por fortuna, multi-
plicados esfuerzos reivindicatoríos de la pureza 
doctrinal de nuestro insigne Doctor el Reato 
Ramón I.ull, abundan todavía quienes, al hablar 
de el, demuestran no haber leído ni una sola 
ítem vna coretje de vellut morit ab fill de 
or ab sos caps deurads ab deu platons. 
ítem vna coretje de vellut blau ab sos caps 
de argent ab nou platons. 
ítem vna gorgantilla de fill dor. 
ítem vna corretge de cuyro . . . ab caps de 
argent ab sis platons. 
ítem vna corona de argent de Nre. S. a ab 
treUa stellas, tres trencades. 
ítem uua llor de lir de argent. 
ítem vna corona dels JHS. de argent. 
ítem dos Hochs ab una frange. 
ítem vn collar de or ab sent coranta y tres 
grans. 
ítem altre collar de or ab tretza dotzanes y 
nou grans. 
ítem vn collaret dargent ab grans patits ab 
quatre dotzenes y quatre grans. 
Ítem tres penyals de frontelars. 
ítem vna cadenata de ossari. 
ítem vn missal de paper y altre missal roma 
y vna consueta de pregami y vn oficier y vn 
di plom ia, 
ítem altre missal nou. 
ítem vn ordinari de paper y vn deploina. 
[tem altre ordinari nou de stampa. 
ítem «-na capsa de argent ha hon sta el Cor-
pus ab se cortina ab lo nom dc JHS. 
ítem vna bossa de vellut carmasi ab vn 
nom de JHS. de fil dor ab sa capsa dels olis ab 
sa creuata de argent per vnciar. 
ítem la capsa dc argent per aportar lo Cor-
pus ab son capso. 
ítem vns hostier. 
ítem dues llenternas. 
Ítem vna caldereta de dar sperges. 
A xx de maig rebe m.° Johan Morey pre, 
lo demunt dit intientari donat per m." Joba. 
Ferragut pue. en presentie del magnifiq Se-
nyor mos. [ohauot Morey m. 1 y johanot Morey 
m. c y en presentie de mestre Johanot Seguí 
Jurat locb. avent de tots los altres Jurats; fet 
a ÏX de maig del any MDLvj. 
L i b . d e C o m p l e s d c 1 • 1 ^q p f u l , 80. 
J . RAMIS DE AVRKHLOR v SUREDA. 
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línea de su suscritos y parecen contentarse con 
citas de muy baja mano y, desde luego, entera-
mente ajenas A toda genuina verdad. Asi ha 
acontecido, por lamentable caso, á docto ora-
dor del Congreso internacional de Apologética 
celebrado en Vich: no sólo atribuye A nuestro 
polígrafo la confusión de lo natural y lo sobre-
natural y le supone sujeto, en sus escritos apo-
logéticos, A la influencia de la teoría de la ilu-
minación, sino que apoya tan peregrinos asertos 
en un libro de que Lull no es autor, y en las 
palabras de un prólogo de La misma obra que 
fue condenado por el Concibo de Trento. Tan 
mal le ha parecido eso a nuestro amigo y cola-
borador el lulista M. I . Sr. I). Salvador Bové, 
Magistral de la Seo de Urgel. que se ha apres-
tado A refutarlo, y cumplidamente lo ha hecho 
en el opúsculo Al margen de un discuno, im-
preso en aquella ciudad y tipografía de José 
Burés y que consta de 64 paginas en 4." Con 
decisivas razones sacadas de los libros lulianos 
(alguna de ellas inédita y proporcionada por 
nuestro amigo y también colaborador el Kcvc 
rendo Sr, Dr. D. Jaime Borras y Rulláni y con 
citas del llorado Obispo de (Irihnela llustrísimo 
Sr. ü r . D. litan Maura y del antedicho Profesor 
de nuestro Seminario Conciliar, prueba el señor 
Bové que el libro y pasaje incriminados no son 
obra luliana, que jamas sostuvo el Beato ser 
maravillosa su Arte, que la apologética de Lull 
no está influida por la teoría de la iluminación 
(pues ni pretendió demostrar apodícticamente 
los Misterios, ni sostuvo (pie en esta vida vea-
mos a Dios por modo directo, ni afirmo haber 
recibido del Cielo la doctrina contenida en sus 
lucubraciones , y que son del catalán Ramón 
de Stbiitde, y no de nuestro Doctor, las pala-
bras á este en mal hora atribuidas. Kn todo ello 
hace gala el prebendado iirgelitano de su pro-
fundo conocimiento de la enciclopedia de Lull 
y del intenso amor que profesa a doctrinas por 
cuya propagación está trabajando con perseve 
rante ahinco. Acaba el opúsculo con hermoso 
acto de caridad cristiana hacia el autor com-
batido en aquellas vigorosas páginas, y con un 
apéndice en que resume la obra Sistema cientí-
fico luliano é inserta expresiva cuanto laudatoria 
carta del egregio Sr. Menénde/1. y Pelavo, Nin-
gún mallorquín habrá (¡ue no aplauda esta vin-
dicación de la mayor de nuestras glorias, y mu-
chos serán los que anhelen deleitarse en la lec-
tura de! nuevo folleto. Kl autor no se ha pro-
puesto lucro alguno al publicarlo; lo regala a 
los congresistas de Vich, y para los que no 
tomaron parte en la ilustre Asamblea destina 
unos pocos ejemplares, los cuales podrán pe-
dirse á la librería de D. Francisco Guasp y 
serán servidos al precio de o'7j pesetas cada 
uno, encuadernados en rústica. 
M. 
DON PONCIO UE JARDÍ 
T F R C R R O M f - P O D F. M * L L O R C A 
( 1 2 8 3 - 1 t O j ) 
LC.GWTlHtJ AítlÓTí J 
viu 
Notum sit cunctis quod Nos Poncius divina 
miscratione Majoricensis Episcopus una cum 
capitulo nostro slatuimus et communiter ordi-
namus quod ille canónicos ctti in posterum pro 
videbitur de dignitate ve! prepositura si habue 
rit prius aliquam dtgnitatcm beneficia vel p r * i 
timonia in ecelesia, civítate vel Duecesi majo-
ricensi quae debeat vacare per receptiouem 
hnjnsmodi dignitatis qtlamvis vaccent nihiloini-
nus tamdiu perripicnt redditns prioram dig-
nitatis beneficiorum vcl praestimoniorurrj quo-
tisque de jure et facto possit percipere fruc-
tus dígnilatis vel praepositurae collatas. Quod 
est actum in Majorica séptimo Idus octobris 
Auno Domini míllessimo ducentésimo octogé-
simo tertio. Ego Poncius Dei gratia Episcopus 
majoricensis subscribo. Sigl^fnum Magistri 
Joannis prepositi majoricensis. Ego Raimun-
dus de Aderrone Majoricensis canonicus subs-
cribo. Ego J, de Sancto Justo Majoricensis 
canonicus subscribo. Ego B. de Palacio cano-
nicus Majoricensis subscribo. Ego Poncius de 
Oualba canonicus Majoricensis subscribo, Ego 
A. Desturri canonicus majoricensis subscribo, 
Sig f¡jt nmn Bernardi de Sobarbcr. — Testes 
liujus rci sunt Oueraldus de Gualba Archidiá-
conos Barchinoncnsis Bercngarius de Barquera 
et Gulielmus de Devesa Presbiteri. 
Sig Í 8 num Arnaldi de Sancto Martino no-
tarü publicí Majoricensis etc. 
A . C : S . t . * , A . L V . l a b i a i " , n.* ç, . 
C i r t o r a l <U la C a d e n a , M. X X ! t vita. 
I X 
Sit ómnibus mauifestum quod nos Poncius 
Dei gratia majoricensis episcopus una cum ca-
pitulo nostrae sedis constitüimlis et communi-
ter tirdinanius quod qtlilibet canonicus cui de 
cetero providebitur vel tjvA eligetur ad aliquam 
de prasposituris sedis antedicta;; antetjuam po-
natur in possesionem et antequam aministret 
aliquid de ipsa ¡n presentía Episcopi et Capituli 
si episcopus il» prassens esse poterit vel tenen-
tis locum ipsíus Episcopí juret ad Sancta Dei 
Kvangelia faceré servitium completum secun-
dum statuta et ordinationes super hoc factos 
per nos et predeeesorem nostrum cum Capitulo 
sedis antedicta; vel de ejus assensit. Actum est 
hoc séptimo Idus Octobris Anno Domini m¡-
llessimo ducentessimo octogésimo tcrtio. F.go 
Poncius Dei gratia Episcopus Majoricensis 
subscribo. Sig © num Magistri Jon. Prepositi 
Majoricensis. Ego B. de Palacio Canonicus 
Majoricensis subscribo. Sig © n u m Bernardi de 
Sobarber. Ego Raimundus de Aderrone Majori-
censis canonicus subscribo. Ego J. de Sancto 
Justo Majoricensis canonicus suscribo. Ego 
Poncius de Gualba canonicus majoricensis subs-
cribo. Ego A. Desturri canonicus majoricensis 
subscribo.—Pestes hujus rei sunt Gueraldus de 
Gualba Archidiáconos Harchinona;, Berenga-
rius de Barquera i 'br. et Gulielmus dc Devesa 
Presbiter.—Sig © num Arnaldi de Sto. Marti no 
notarii publici Majoricensis etc. 
A . C : S a t a i . * . A r m a r i o L V , l a i d a } . \ 
C i r t o r a l d é l a C a d s n » , f u l . X X 1 U . . . . 
X 
Noverint universi quod Nos Poncius Dei 
gratia Majoricensis Episcopus et Capitulum 
sedis ejusdem habito diligenti tractatu de com-
muni volúntate et assensu nostrorum omnium 
ordinamus et perpetuo statuimus in dicta sede 
nostra quod quoliescumque amodo contigerit 
provideri cuicumque de canonicis vel praelatis 
de Archidiaconatu, sacristia cantoria vel aliqua 
prepositura sedis prasdicta; incontinenti ípso 
facto vat cent omui capellanía una vel plores 
quas prius habebal sic quod Episcopus possit 
si sibi visnm fuerit dictas capellanías omnesvel 
aliquam vel aliquas eidem restituere vel aliïs 
con ferré si voluerit. Quod est actum in palalio 
dicti Domini Episcopi X Kalendas Deccmbris 
anno Domini M.CC.I.XXX terlio.—F'go Pon-
cius Dei gratia Episcopus Majoricensis subs-
cribo. Ego Raimundus de Adarrone Majoricen-
sis canonicus subscribo. Sig © num Mag. Joan-
nis Prepositi majoricensis. Ego B. de Palacio 
canonicus majoricensis subscribo. Ego J. de 
Sancto Justo majoricensis canonicus subscribo. 
Ego Bartholomeus Valentini canonicus majo-
ricensis subscribo. Ego Poncius de Gualba 
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canonicus majoricensis subscribo, Ego A. Des-
turri canonicus majoricensis subscribo. Ego R. 
Fivallarius majoricensis canonicus subscribo. 
'Pestes hujus reí sunt Geraldus de Gualba Bar-
chinonensis Archidiacontts et Bernardus de 
Anglesio. Sig © n u m [acobi de Marina notarii 
publtci qui haec scripsit et clansit loco, die et 
anno pr;efixis. 
A . C t S a l a 1 *, A n u a r i o LV, t a b l a ru im> V7 V 
C a r t o r a l i k la C í d t . i a , FUL, X X I t i l . 
X I 
Sit nottim cunelis quod nos Fr, Barnabas 
dictus abbas monastcrii dc Regali Majoricensis 
dicecesis orrlinis cisterciensium ct convenlus 
ejusdem monasterii promittimus et convenímus 
per firmam ac solempnem stipulatíonem vobis 
venerabili patri et Domino Poncio Dei gratia 
Majoricensi Episcopo et Capitulo sedis vestrae 
quod non recípiemus nec recipi faciemus vel 
permitemus in monasterio sive in cimiterio 
ííostro ad sepulturam masculos minores XIIII 
annis nec midieres minores XII annis et ha;c 
promittimus vobis attendere et observare abs-
quc aliqua fraude. Actum est hoc V Kalendas 
Decembris anno Domini M.CC.EXXX tertio. 
— Ego Fr, Barnabas prEedictus abbas monaste-
rii de Regali suscribo et ad majorem firmita-
tem sigillnm nostrum appono. F)go F'r. Rai-
mundus Guillo (sclavi"arius?} major regalis 
suscribo, Sig © n u m Fr. Francisci de Moraria. 
Ego Fr. P. Narbonensis subprior subscribo. 
Cgo Fr. Simón de Torruella (?) preccntor subs-
cribo. Ego Fr. Olzetus operarítts subscribo. 
Ego Fr. Jacobus sacrista suscribo. F.go Fr. Be-
rengarius de vallibus inrirmarius subscribo. 
Ego Fr, Petrus Garriga sclavicaritts (?) minor 
subscr ibo . Ego Fr. Gplielmus de Muntanyola 
subscr ibo . Ego Fr. R. de Senigola subscribo. 
l ^ g © o Fr. Thomas subscribo, Ego Fr. A. de 
Operatorio subscribo. Figo F'r. Benevenutus 
januensis subscribo. Sig © n u m Fr. Dominici 
de minorisa,—Testes hujus re¡ sunt Gueraldus 
de Gualba Barcbinonensis Archidiáconos et 
Bn. de Anglesio. 
Sig © num Jacobi de Masine notarii publici 
qui h;ec scripsit et clausit. 
A . C : S a l a i .* . A n u a r i o LV, l a b i a 3.', n_* *,u, 
X I I 
Cum ICccIesia majoricensis in tantum suis 
redditibus non abundel quod canonici propter 
suam ncccesilateni vel recreat i onem intra insu-
lam quLt pasutn protenditur existentes debeant 
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¡aja prebenda qua; tota consistit in cotidianis 
distribulionibus penitus defraudan et licct in 
hoc jura dissona videamur tamen qitía prom-
ptum est jura jttribus concordare in hiis via 
media eligatur. Idcirco Nos Poncius Dei gratia 
Majoricensis Episcopus et Capitulum cjusdem 
ecclesia; de communi volúntate et assensu nos 
trorum oninium ordinamus et statuimus ín 
Ecclesia nostra et statuendo concedimus quod 
quotiescumque contingat Episcopum vel al¡-
quem vel aliquosde prelatis vel canonicis nostris 
esse extra civitatem majoricensem sciliret intra 
insulam majoricam habeat unusquisque ipso-
rum absentium et percipiat medietatem sua; 
portiones seu canónica; et cum fuerit vel fue-
rint extra insulam majoricam causa neccesaria 
vel rationali de licentia Episcopi vel Capituli 
si Episcopus absens fuerit habeat et percipiat 
medietatem dicta; sua? portionis per quatuor 
menses et non ultra exeptis in hoc casu qua 
tuor mensium canonicis qui habeant vel in pos-
terum habebunt recedere alibi ratione benefi-
ciorum suorum quae habeant extra díctam insu-
lam qui nihil habeant vel percipiant de ipsa 
portione sua. ítem volentes providere Ecclesia; 
nostrae et eam ¡Ilustran de prelatis et canonicis 
literatis ordinamus et statuimus ct statuendo 
concedimus unuicuique prelatorum et Canoni-
corum nostrorum studentium in scholis extra 
insulam inajoricensem de licentia Episcopi vet 
in absentia ipsius de licentia Capituli medieta-
tem s u s portionis seu canonicse habendam et 
percipiendam et ultra habere nec percipere 
possint ex concesione Episcopi vel Capituli, 
ítem ordinamus et statuimus quod quotiescum-
que Episcopus cum Capitulo vel Capitulum 
absenté Epis^opo miserint extra insulam majo 
ricam aliquem vel aliquos de prelatis vel cano-
nicis pro procurandis negotiis et ntilitatibus 
nostra; Ecclesia.' eodem modo habeant et per-
cipiant medietatem suse portionis quamdiu pro 
praedicta procuratione a terra majoricense ab-
sentes fecerint hoc idem inteliigimus concedi-
mus et volumus quod Episcopus et Canonici 
qui serum fuerint habeant medietatem suarum 
portionum si curiam romanam visitaveriut vel 
alias pro negotiis Ecolesise nostrae fuerint ab-
sentes, Ítem cum jam ordinatíonem et consti-
tutionem fecerimus quod quotiescumque con-
tingat provideri cuicumque de canonicis vel 
prelatis de Archídiaconatu, sacristía, Cantona 
vel aliqua prepositura sedis nostra; inconti-
nenti ipïo facto vaccent capellanías una vel 
plures quas prius habebat, eodem modo ordi-
namus et statuimus quod quotiescumque con-
tingat cuicumque provideri de Thesauraria 
qua; in Ecclesia nostra consuevít nominan' sa-
cristía minor vaccet incontinenti ípso facto 
omnes capellania; una vel plures quas prius 
habebat sic quod Episcopus possit si sibi vi-
sura fuerit dictas capellanías omnes vel atiquam 
vel aliquas eidem restituere vel alíis conferre 
si voluerit. Haec autem omnia volumus et man-
damus perpetuo inviolabilíter observari, Actum 
est lioc lili [líus lulii atiiin Domini niiliesimo 
ducentésimo oettiagesimo cuarto. 
Ego Poncius l)e¡ gratia Majoricensis Epis-
copus subscribo. —Sig |ijj nlim Magistri Jon. 
Archidiaconi et Preposíti, — Ego B. de Palacio 
sacrista majoricensis subscribo. Ego H. de 
Adarrone majoricensis precentor subscribo. 
Ego J. de Sto. Justo majoricensis canonicus 
subscribo. Ego Barlolomeus Valentf canonicus 
majoricensis subscribo. Ego Poncius de Gualba 
canonicus et praepositus majoricensis subscribo. 
Ego Raimundus Fivallarius canonicus et the-
saurarius ecclesia; majoricensis subscribo. Ego 
G, de Pulchrovicino canonicus majoricensis 
subscribo.—Testes liujus rei sunt Gueraldus de 
(jualba, itarchinonensís Archidiaconus, Bernar-
dus de Angulo et Rerengarius de Barquera. 
— SiglJ[num Jacobí de Mirina notarii publici 
majoricensis qui tlÉCC scribi fecit et clausít. 
A . C ; S a l a T .*, A n u a l io L C r T a h l a i .", n , ' 6 o . 
G a r t o r a t d e t i C a d e n a , Tol. X X 1 1 1 [ v . 
C u a d e r n o s v P a p e l e s s u e l t o * , O j ó n n . " ~ , n." a . 
A . H . I V : P i f í e l e s s u e t l e s . H i a s l e u n a c o p i a . luí 
i t u c u n i c n l o a n t e r i o r a u t o r i z a d a v s e l l a d a e o n e l d e l C a -
b i l d o , e n n J e r ' e b r e r o d e í ^ ? ? . p o r e l R d o , D r . B a r i o -
l o m é V a l l e s P b r o . , \ ú e a r c l i i r e r o . 
XIII 
Cum jam dudum ordinata fuissent in Eccle-
sia Majoricensi quasi omnia qua; inferius sub-
sequuntur sed per incuriam et negligentiam 
abolita et neglecta, iterato fuit nobis Poncio 
I). g. Majoricensi Episcopo per Capitulum hu-
militcr suplicatum tit ea dignaremur in formam 
publican) renovare et quía notis fuit vissum 
petita per Capitulum fore justa voluntati duxi-
mus pelentium annuendum, Unde Nos Epísco 
pus supradictus et Capitulum nostrat sedis ad 
perpetuam rei tnemoriam comuníter ordinamus 
et ordinando statuimus quod Prcpositi Majori-
censes vel eoruin loca tenentes seu etíam illi 
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quitms hoc Episcopus et Capitulum duxerint 
committendum debeant ultima die cujuslibet 
mensis pro servido ipsius mensis ad Palatium 
Domini Episcopi et ad domos omnium prelato-
rum et canonicorum majoricensis Ecclesia; per 
nuntios proprios míttere portiooem canonicam 
videlicet, denarios qui pro prebeoda in fine 
quorumlíbet mensium exolvuntur et in hoc ul-
timam diem mensis ullatenus non transcendant. 
Ítem ordinamus et statuendo mandamos quod 
praedictis priepositi vel eorum loca tenentes 
debeant Domino Episcopo, Prelatis, et Cano-
n i r i s pro prebendis solvere malgurienses, ve] 
valorem ipsortim prout in instrumento inde 
confecto plenitts continetur ita videlicet quod 
umis Hebdonu'darius vel Renefictatus qui reci-
piunt dc communi vadant cum nuntio l'repo-
siti vel locum ipsius tenentis ad Campsores et 
interrogent diligenter pro quanto darcnt ipsi 
Malguriensem pro regalibus et secundum quod 
invenertt tantum sine omni diminutione prae-
dicti Praeposili, vel eorum loco teoentes, sol-
vere teneantur. ítem statuimus et statuendo 
precipimus quod uous vel duo de Capitulo vel 
extra, assigneniur qui colligant et rccipiant 
redditus totius Prsepositurs quam habcre et 
tenere consucvimus nos Poncius nunc Episco-
pus, de qua l'raspositurK nunc farta; sunt du* 
et ille vel illi faciant servitium Episcopo, Ca 
nonicis et Beneficiatis vel abis quibus consue-
tum est faceré servitium de communi et sol-
vant cuilibet Praepositorum mille solidos vide-
licet quingentos in festo omnium sanctorum et 
qutngentos in carnisprivio quadragesim* se-
cundum quod in ordinatione de hoc facta est 
pleoius ordinatum, totum residuum debeant 
fideliter servare et tam de residuo quam ex-
pensis in fine anní Domino Episcopo vel ejus 
locum tenenti et Capitulo reddere rationem. 
lloc autem si necesse fuerit juret fideliter ob-
servare. Supradicta autem qua; ordínata sunt 
in istis duabus Praeposituris quas nunc tenent 
Poncius de Gualba et Arnaldus de Turre volu-
mus in prsepositura Magistri Joannis Archidia-
coni majoricensis post ipsum inviolabiliter ob-
servan, ítem volumus et mandamus c¡uod Pre-
benda vel canonia quae recipitur pro communi 
deponatur et reservetur quolibet mense in una 
caxia in sacristía posita desuper uno parvo 
foramine perforata per quod denarii reponan 
tur; quas caxia duabus clavis sit ferrata qua rum 
alteram teneat Dominus Episcopus, alteram 
Capitulum ita quod non possit per unUm sine 
altero aperiri. ítem aprobamus et approbando 
statutum facimus genérale quod qutcumque 
fuerit thesattrariíis Ecclesiae Majoricensis io fine 
cujuslibet anni de ómnibus generaliler quae 
intra Ecclesiam Cathedralem venerint ratione 
Sacristia; minoris Episcopo vel ejus locum 
tenenti et Capitulo compotum reddere tenean-
tur Et tune sibi salva et integra sua medietas 
remanebit. Altera autem medietas qua; est ne 
cesarÜ5 Ecclesia; deputata exeptis expensis qui-
bus Ecclesia; indigebit deponatur et reservetur 
in una caxia in sacristia posita, sicut de cano-
nia communi supertus est expresum. Has autem 
constitutiones et ordinationes volumus et man-
damus inviolabiliter observan, aliis statutis hic 
jam editis sive lactis nihilominus in suo valore 
duraturis Actum est hoc pridie Idus Septembris 
anno Domini millesimo ducentésimo octuage-
simo quarto. — Ego Poncius Dei gratia Episco-
pus majoricensis subscribo. Sig J¡J<( nuïn M. [. 
Archídiaconi et Prepositi majoricensis Ego B, 
de Palacio Sacrista Majoricensis. Ego Raimun-
dos de Adarrone Majoricensis precentor subs-
cribo, Ego 1. de Hellovicino majoricensis subs-
cribo. Ego G. de Sto. Justo canonicus majori-
censis subscribo. Ego P. de Gualba canonicus 
et prepositus majoricensis subscribo. Ego Ar-
naldus de Turri canonicus et Prepositus majo-
ricensis subscribo. Ego R. Fivallarius canoni-
cus et Thesaurarius Ecclesiae majoricensis subs-
cribo. Ego íïartholomeus Valentini canonicus 
majoricensis subscribo.—Testes hujus rei sunt 
Gueraldus de Gualba Barchinonensis Archidia-
conus, Raimundus de Eondario, Gulielmus de 
Devesia et Bernardus de Angulo. Sig]$inum 
Jacobi de Marina notarii publici majoricensis 
qüi haec scribi fecit et clausit. 
A . Ç . : S a l a i .*. ArrM*rio L V , T a b t a j . % n.* 6 1 . 
C a r t . - r - l Ac la C a d e n a , f o t . X X V I V. 
Cuartern , , .* v P a p e l e s s u e l t o s . C a j ó n n.* 7, n.* 4, 
A. tí. r>. P a p a l e s s u e l t o s , n." 64. 
XIV 
Non debet in admirationem adduci si vene-
rabibs sedis nostra majoricensis Ecclesia qua-
dam precipui ¡irerogativa favoris stet oircum-
valata pr;e esteris et donis quoríammodo sin-
gularis insignita, lpsa natnquc velut aliarum 
magístra et mater henivola sibi subjectas pia 
sollicitudine regit Ecclesias et earum concu-
sionibus celeri suecurrit auxilio hostesque pro-
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tervos eanim quos pie non valeat derleetere suo 
forte muero ne pcrcellit exterminat et disrum-
pit. Quid ultra? in ipsarum quiete quiescit de 
eartlin anxietate sicuti de proprïa anxiatur ergo 
mérito tali Matri favor impenditur qua: cujusvis 
timore periculi nescit sttis defuere filiabus. Qua 
propter Nos Poncius Déi gratia Episcopus Ma-
joricensis de fratrum nostroriun concordi et 
delibéralo concilio presenti constitittione in 
perpetuum valitura saneimus quod si aliquis 
ciijtisctimqtie sextis vel conditiotiis fuetit ilie 
vel illa qui infra menia mujoris Almudayna:, 
ci vi tat is Majoricarmn absque electione septtL 
turas ctijttsquam-diem stium extremum, quomo-
dolibet clauserint ad ipsam nostram majori' 
censem Ecclesïam qua: curtetorum liomiuum 
conmorantium in boc Regno l'.irrochialis exis-
tit, talium defunrtorum libere pertincant sepul-
tura; nec alia quasvis E-.clesia etiam illa in qua 
ipsi defuncti I irem fovebant dum vi veren t 
possil vel debeat aliquam de biis qu;e ad dic-
lam sedem occasione sepultura; pr;e licta; obve-
nerint peterc portionem; sed jus sepulturarum 
hujusmodi aptui sedem nostram praedictam 
semper in antea cuín ómnibus juribus et inte 
gritatíbus stiis peni tus remaneat inconcusun». 
Volentes etiam ipsarum parrochialium Eccle-
siarum providere quicti slattiimus et statuendo 
decernimlts ut nullus unquam de cutero cujus 
cumque Rector Ecclesiae seu gerens vic.es ejus-
dem audeat redditus Ecclesite sua; cuicumque 
Laico colligendos seu pjrcipiendos per ipsum 
Laicum vel alium nomine suo venderé, dis-
trahere, alienare seu alio quocumque titulo 
obligare. Si quis autein contrarium feccerit jus 
quod habet in dictis fructibus perdat et tan-
tumdem de suo fabrico vel optis sua; Ecclesiíe 
quam sic ofTenderit solvere compellatur et ni-
hilominus ïpsa venditio seu alienatio quie sic 
facta seu attentata fuerit suis omnino virihus 
vacuetur. Quod est actum quarto Kalendas 
Februarii Anno Domini millesimo CC." nona-
gésimo octavo. —Nos Poncius Dei gratia Majo-
ricensis Episcopus subscribimus. Ego li. de 
Cunillis Archidiaconus majoricensis subscribo 
Ego B. de Turricella canonicus majoricensis 
subscribo. Ego Bartholomeus Valcnlini The-
saurariu; majoricensis subscribo., Ego A. de 
Turri canonicus et prepósitos majoricensis 
subscribo. Ego R. Eivallarius canonicus majo 
ricensis subscribo.—-Sig © num mei Jacobi de 
Marina notarii publici majoricensis qui dc 
mandato dicti Domini Episcopi ct Capituli sui 
haec scribi, et in hac publicant formam redegí 
feci d ie et anno praefixis. 
A . C . 7 Sa l.i i ,", A r m a r i o t. V , T a b l a r n . * 64. 
C a i l o r . n l U i la O d e n a , f o t . X X X V V. 
A . II 0. P a f f e l e * Ml e l l o s C . Hs c o p i a d e l e s t a t u t o a n t e -
r i o i , e x p e d i d a a i $ d e Fi-breni d e 177r p o r e l 
R.Eo. Dr D. K a i l o l o i n é V a l l é s , A i e h i v e n , C a - . 
p í t l l l a r . 
M a t e o N e b o t . 
(Continuarj). 
M I S C E ü Á f s l E A 
E l d i a z i de Juny proppassat fonc elegit 
Corresponent de la Real Academia de I' Histo-
ria el nostre colaborador D. Joseph Kamis 
d'Ayrctlor y Sureda, Arxiver de la Diputació y 
Vocal de la Junta Directiva dc nostra Societat. 
Tot li sia enhorabona. 
La Real Academia de l' Historia informí 
molt favorablement I' obra Alistamiento noble 
de t/ót, de I' esmentat Sr. Ramis d' Ayrerlor, 
Cot llegirse 1'informe, qu 'es*de l 'acadèmic 
Sr. Béthenconrt, a-n el quadern de Juny del 
Boletín de dita Corpotació. 
Del nostre treball Bab al Kofo! (Puerta de 
Santa Margarita, publicat a-n els quaderns d' 
Abril a ]uny derrers, uns benvolguts amics nos. 
tres n' han nt tíratje apart de 1 : 5 exemplars, 
enriquintlo ab dos fotogravals de clichés ttets 
per I' intel·ligent aficionat D. Jaume Escales. 
•: 
PUBLICACIONS RE RUDES 
REVUE DES LANGÜES ROMANES, Montpeller. 
191 ï. janer Mars.—L. Lambert. Cbansons pas-
torales. J. Aclicr. A propos d' un doutc sur 1c 
livrc de Chiswick. J. Calmette et (',. Heurtebise. 
Corrcspondance de la ville de l'crpignan. 
(i . Bertoni. Noterellc provenzali, — Bibliogra-
phk: 1" Revue des Revues, ï- Comptes rendus. 
BUt.l.ETIM HlSTOKIlJCK DL! DlOCÉSE DR l.VON. 
Lyon. 11112. Maig-Juny.—Mgr Forest. Messire 
Jean Rabot, curé de Saint-Clement-sous-Val-
sonne ( 1 6 6 6 - 1 7 1 1 >. Tb. Maltey. Le dernier his-
torien allcmand de Saint-Bonavcnture. J. 'Pra-
jou.x. L'ne église de village pendant la Terreur. 
J. B. Martin. Repertoire biographique du clergí 
lyounais au XIX' sièclc (suitej. 
Estampa un F i t L i t GuAsr-
